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Miércoles 13 de Noviembre de 
' ' tas leyes y las disposiciones generales del 
Gobierno son ttUli^alorias para catta cupital 
- dé provincia' tiende que se publican oficial" 
:jiK'iile en ella, y desde cuatro dias después 
para los demás pueblos de la misma provin-
cia. ( L e y tle i de Noviembre de iSS;.^ 
Las leyes, órdenes y anuncios que sa 
manden pnMicar en los Boletines oliriales 
se han de remitir al Gcfe político respec-
tivo, por cuyo conducto se. pasarán á toi 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. Ca-
pitanes generales. (Orditnes de 6 de A b r i l 
y 9 de •<iSVitu de i S i y . J 
!.\ Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene 
tales «jueyemanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcalde, 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo^ 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atr¡bucioiies.=^rí, a56 de l a ley de 3 de Febrern de i8 i3 . 
GOBIEimO POLITICO. 
Sección de Fomcnto.=Núm. 454-
. ,., P o r R e a l orden de i l f . de octubre ¡ n m e d i s l o , se 
JdijO á esle G o b i e r n o po l í t i co que nombrase y propu— 
.fiera,,á. 1,4. a p r o b a c i ó n de S. M . dos guardas, celadores 
de montes con el sueldo que se estime necesario en 
.concepto de in te r inos , s e g ú n le habia propuesto esta 
dependencia. 
Deseando que los espresados encargos recaigan 
Cn personas idóneas y de servicios en el r a m o , se les 
dá ronoc imien lo por medio de este aviso , para que 
jen el preciso Icrniino de quince dias que se e n t i e n -
d e n cumpl idos en fui del a c t u a l , presenten ó r c m i l a n 
sus pretensiones documentadas , pudiemlo tener e n -
tendido que el sueldo indicado s e r á de ¿ . 0 0 0 r s . 
anua les , y ademas la 3.a parte de denuncias. L e ó n 12 
de nov iembre de 1844 . ^1 ' ed ro G a l b ¡ s . = F e d e r i c o 
. l l o d r i g u c z ,, Secretar io . 
Sección de A(lmin¡stracion.=Núrp. 455.-
E l Comisa r io de J e r u s a l é n en la diócesis de A s -
torga a c u d i ó á este G o b i e r n o po l í t i co manifestando el 
abandono en que se ha l la hace mas de seis a r íos ie l 
•,paf;o de la manda pia forzosa pcr lcncciente á la Casa 
. S a n i a , y reclamando una medida que obligue á los 
.que se' ba i l an en descubierto por de func ión de sus 
.parientes á verif icarle inmediatamente , l ín vista de 
<au j u i l a rec lamai iun y estando dispuesto cn d i fe ren-
te^ Reales, ó r d e n e s el nusi l io que las autoridades d e -
.Leti p t i ' f tar al foniento de esta ius t i luc iou c r i s t i ana 
he 'acordado p reven i r por medio de esle pe r i ód i co o f i -
c i a l á todos los deuddres concur ran á satisfacer las 
suyas en el preciso t é r m i n o de quince d ias , a d v i r -
t iendo que los correspondientes a l d i s t r i to de d i cha 
c i t idad 'de A s t o r g a d e b e r á n ver i f icar lo en la comisa— 
i r í a establecida Cn- la misma & cargo de JÜ. Ju s to A n -
tonio S l a . M a r i n a ; los del de V i l l a f r a n c a a l S r . c u -
ra de' S . N i c o l á s , ' D ; A n d r é s C r i a d o T o r r e s ; los da 
Ponfe r rada á D . D i c l i r i b A ' lonsb, cu ra de S. A n -
d r é s ; y los de la Baííezia á D . J o s é R u i z , cura de S . 
S a l v a d o r ; en concepto de que pasado dicho t é r m i n o , 
s e r á n inevitables los apremios contra los que resulten 
deudores, por quien corresponda. L e ó n 12 de n o -
viembre de 1 8 4 4 - = P e í l ' ' o G a l b i s . = F c d e r ¡ c o R o d r í -
guez , Secre ta r io . 
Sección de Fomento.=Núin. 45 -^
P o r e l Ministerio de la Gohernacion üe l a Pem'nsU' 
l a con fecha i 3 de óctuhre último se cbnmnica l a J í c a l 
orden siguiente. 
'•• • >. H e dado cuenta á S . M . de una esposicioa de! 
presidente de la Asoc iac ión general de Ganaderos cn. 
• :la que hace presentes los perjuicios que sufre la i n -
dus t r ia pecuaria por la inobservancia de las lcye& y 
d e m á s disposiciones relat ivas á la m i s m a , y la ne— 
<•' cesidad de proveer á su remedie haciendo á los a y u n -
- tamienlos de los ; pueblos ciertas prevenciones que 
- p ropone , fundados todas en la misma legis lación » c -
- tual . E n su v i s t a , 'Convencida la ' R e i n a de q^ic los 
perjuicios de que se queja la Asoc iac ión de Ganaderos 
no traen su origen de la falta de leyes y dísposicio— 
Tins; protectoras, sino de su inobservancia ó a p á t i c o 
c u m p l i m i e n t o por parte d é las autoridades l o c a h í , 
; dispuesta muchas veces á favorecer, los intereses p ro-
pios njas bien que los generales, y dec id ida á c o n t i -
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r u a r lüspc ivsanáo su p ro tcc r inn á una" ¡ n á i í s t n a •• qae 
i a n l o inlercaa á la prosperidad p ú b l i c a y mas que 
o t r a alguna lia sufr ido las calamitosas coosccueocias 
de la guerra y «le los trastornos p o l í t i r o s ; se ha s e r -
v ido resolver .que mi rn t r a s l6ntb ;que ' íé aprú^l ia . por 
las Ccírles el p r o y i c i o Av. h y p í c u a r i a cuy^- i re idac- ' 
c ion está p i ó x i i n a á te rn i ioarse , cuide V . S . con to-
do el esniero y U g i l a n r i a po!.ibles, de que se obse r -
ven y c u m p l a n (odas las disposiriones que dec laran 
Á favor de la ganaderi'a el l ibre uso de las c t í a a d a s , -
cordeles , abrevaderos y d e m á s servidumbres pecua-
rias establecidas para el t r á n s i t o y aprovechamiento 
c o m ú n de los.gateados de toda especie; los descama— 
.. .deros, sesteaderos y dcinas terrenos, que.,bajo c u a l -
qu ie ra d e n o m i n a c i ó n hayan disfrutado hasta a q u í 
para sus viajes y necesidades; el pasto, no tan solo 
de los terrenos espresados, sino t a m b i é n de l a s ' t i e r -
ras comunes en los te'rniinos que estau prevenidos y 
con esrlusioo de los propios y ba ld íos a i h i l r á d o s ; en 
f i ; ¡ , lodas las d e m á s concesiones y pro lccc iou que 
es tán-d i speusa-das á es ta- indust r ia por- la- ley . r e c o p i -
lada del t j l i i lo 37 l i b r o 7.0 y , R e a l e s resoluciones 
de i.5 de . jy l io y . 33 de setiembre,de >B36', « 7 ..de 
• i l iayo. de i.á.jíj.,, ^¡4tde- febtero.d^ A ^ Q t .y a c l a r a t o -
r i a de 8 de enero de . 1 8 4 1 ; siendo .la vo lun tad de; 
- S . - B l . que V v - S . - Impida por- lodos los medios que 
e s t án al alcance de su autor idad que las a u t o r i d a -
. des locales- n i , o t r a persona.pongan,qbst4culp,,4e. n i n -
• ^ uua .espef ic ,para.el.goce de,jos .derechos.depUrgdof; 
amparando á )OÍ .gapaderps, rpn, .arreglo .á,l ,as l e y í s 
. en los casos,que Ip-, solicitase^. «pncediéndoles , tQ-
d0S;,l<is atiKilios-..y, .pro.lt ' ícipfl que fueren necesarias 
...jen .obseqiwo rde, este, Mupar.taniet ra ino de l a r¡f lue?a 
•..publica;'-' • • . - , . . :• ; •• . ! : ' . : ••• 
, ' L o que se .inserta en. este: pei júdico p a r a su atas 
exacto cutiipUnifeata , .advir i iendaque ' las Reales dispp~ 
. ¡.iciones ú . (¡tic ,se ¡rff iere l a pteirjserta;Real orden fe 
hallan publU if diis en los lioletincs oficiales í / í . a S de se— 
, -tiemhpe .t/« i 8 3 G , 3o de -pifiyo de. 1 838,. y ..a o ,de 
.enero de ,1 8.Í i . , - , deliUifdo prevenir ú. los. alcaldes cons-
. . t U u p í o m ü f i , «¡ue iujiirtjift tolla J a r e tpqnsa l jü idad que 
se estime caso de no observarlas, ademas de l a subsa— 
nación de los perjuicios i/ue l i a r a lugar . Lean 1 1 de 
novietnbre de , 1 i t ^ ^ . z ^ P t d r o . Ga lb i s . ^ t ' ede r i co R o d r í -
guez, Secr t i a r io . 
Sección de Gobiern.o.=N.úm. ¿ ¡ S j . 
E l S r . Gefe político de Patencia con f e c h a 6 de l 
ac tual m i : dice lo que sigue. 
i . H a b i ó n d p s c desertado del , presidio del C a n a l de 
Cast i l la e l roijfinado J u a n G o r r e s F o n toba de las 
señas que á coo t inuar ion se espresan, ruego á V . 5 . 
se s i rva r o m i i n i c a r en esa p rov inc ia de su digno 
mando las ó r d e n e s .competentes para que si se p r e -
sentase en,ella,sea. capturado y conducido .coa s e g u -
r i d a d á disposícijpn ,del Cou iandan le -inspector de d i -
. cho establecimiento, . 
E s t a t u r a 5 pies 5 p u l g a d á s , edad aG a ñ o s , pelo 
r o j o , ojos azu les , na r i z regular , barba l a n i p i ñ a , . c a r a 
r e g u l a r , color m o r e n o . ' ' 
•¡.o -tun se.inserta en. t i Imletin oficial p a r a que los 
empleados de p i otecc.ion y seguridad públ ica .y justicias 
'út l a provincia pr(K-men sú c.apiurar L e a n x í . '^e n o -
viembre de 1 ü / t b . — l ' e d r a G a l ¡ t ü . j = F e d e r i c o : Rg^j- jg^t t 
Secretario. 
: Sección, de fétientofc^Síúiíí. 458. 
C o n v e n c i d a S. M . de la u t i l i d a d que debe repor-
tar la i n s t i t u c i ó n de una Sociedad de fomento indus— 
x l ^ i a l y m e r c a n t i l , se ha se rv ido disponer por H e a l 
:<5rden de s i de octubre tíllimo se inserte en los b o -
letines oficiales el . proyyejo .qtje á, po i^ inuac iqu se 
copia . ' , 
S iendo bastante claras las bases de su,.pensamien-
t o , y conocida la p r o v i d a d , inteligetmia y -buena fc 
de los sugetos á quienes es tá en ' rb i t í cudadá só ' d i r e c -
ción nada resta tjue á'ñá'dir á e s t e ' í í ó b i e r r o - p o i i ' l i c o 
para manifestar su conveniencia y no necesitan mas 
r e c o m e n d a c i ó n por m i parte. S i n embargo el deseo que 
. me an ima de que esta p rov inc ia sea una de las que mas 
c o n t r i b u y a á su pronta e j e c u c i ó n , me mueven á d i r i -
" girlas'esfas corlas palabras en su ¿ p o y o , seguro d e q u e 
pronto tocarian las .ventabas de su i n s c r i p c i ó n . L e ó n 
10 de. noviembre de i S i i — P e d r o < i a l b ¡ s . : = F e d é r Í -
c o i \ o d r i g o c z , Secretario^ '•' 
SOCIEDAD DE FOMENTÓ' INDUSTRIAL Y WERCAKTIL¿ 
A L . P Ú B L I C O . ' • 
N a d a consolida tanto las leyes o r g á n i c a s de un 
pais conjó . los intereses que se crean Ibajo iju a m p a -
r o y p r o t e c c i ó n , y nada garantiza mas la conserva-
ción de-cstos i n t e r e s e s ^ j u e l a , a c c i ó n ,uuiti;va.que ac re -
ce cori e l ' e s p í r i t u de asoc iac ión . L a fuerza producida 
por este sistema ejerce una magis t ra tura tan in f luyen-
te, sobre las personas, cosas y arciones, que no es d i ¡ -
do retroceder en la senda del progreso social s in des-
n i v e l a r e l eje de su m á q u i n a . 
Apoyados en estos pr incipios y confiados en l a 
pureza de sus intenciones, los autores-del proyecto 
de la Sociedad dv fomento industr ial y mercanti l han 
creido p rocura r un bien á sus conciudadanos plan— 
• t e á n d o l a desde luego por los medios que mas i n d e p e n -
dencia , segur idad , g a r a n t í a s y confianza pudiesen dar 
á la i n s t i t u c i ó n , l igando sus acciones á severas leyes 
reglameinlar ias , y dejando l ibre la e lección de las per-
sonas que deben in te rven i r l as . 
N o desconocen los o b s t á c u l o s que se oponen á ía 
r e a l i z a c i ó n de aquellos pensamientos, que ence r r á t t 1 -
do novedades, reformas ó invenc iones , no se presen-
tan en todas sus fases á la p e n e t r a c i ó n del p ú b l i c o , 
revelando los arcanos de 'su e j e c u c i ó n , pero r e s u e l -
tos á vencerlos con la constancia y el trabajo, espe-
ran , ver coronados sus esfuerzos y colmada su a m -
bic ión dando a l pais una prueba de su celo por ¿1 
p rocomuna l . 
L o s planes concebidos, las ideas recopiladas y 
• los medios de rea l i zac ión que p r o p o n d r á n para c o n -
seguir ventajas positivas de u t i l i dad s o c i a l , e s t á n 
basados en los objetos del i n s t i t u t o , mas-no e n u m e -
rados n i esplicados en sus reglamentos; asi que, pre-
tender d e s e n t r a ñ a r l o s y j u i g á r «le la bondad de l 
proyecto po r la p r ác t i ca r u t i n a r i a de los negocio!, 
ser ía acaso ¡nz.sfír'sín pr íc íáe^' -cs y r s r r cu un er-
ror , porq'J»; la marcha merranlil eslá sujeta á ine-
•ijoras y • a í e l a u t M , - tai añfjas p r á c t i c a s , caducan 
cuando otras nuevas-afianzan resultados mas venia— 
j.jsns, y los motivos de especulación se aumenlan 
p'lbn las i)pccs"idad'es y rivilidad'd'ií Tos pueblos,'sien -
udo el e'fpeciilad'or mas 'aiortiin?do aqti-el que 'ocurre 
- ) á el+aa con' oportunidad , precisión y tino. <•' 
• ¡"Cíoeslro swlo se'halla' hoy 'eD; utto de aqtfellos 
i'JtMhMn'tus''d'«t vida «n que no bss la í ido la anlig<J(J' pa-
c; raí l lenar-el- porvenir, e* nerosario t r tar salist'acit'n-
.:':doide8tt)s v' jjnfeS ¥' «Speraúzas < '*s ' i i id tspensablé ' fn-
• i 'rtictí íar'bienes-positivos de utilidad general,' y l a -
' Ini'aíía j em'prBsa • tiaí' puede ni debe ciieunscribii'se 
!<á conatos particli larüs sido al impuisci social. '• 
; -Iva S o c í e d a d ' d e ' f ó m e n l o podrá conseguir esfle'ob-
: ¡jeto-con la- 'luBf-zá i^oe piciduíii-á!:la unidad de 'su 
i>»ca ¡on , ig i t a l a l^ las niedi-.mas'con las opulentas for— 
•-"«uñar» en da pirticipacion ds' las empresas d e ' b w i e f i -
-'*ÍM-generale»,-'df»-»-4~'ap<>yo-' á las p^qnofias partk m é j o -
-¿(rar su posición,' i lnicá los inlcfeses'de 'lodas tnfazár . -
l:'-do'las ideas *tsy;a -tendencia íea la- rtiiítUa -protección 
y acrecenlamiento, y finalmente abrirá lo» •raod,4~ 
les qtie al comercio'y'la' indi i s tr ia ' ' t i ebé:£errádos el 
in terés parii'culár. •'' 
"Ilifíril ;ci dar á ' e o n w e r - á 'un"pueblo' esta-*er-
• ' ' ¿ a d cuaiido p'í»lr' largos-años há soporWdo los''m'ale», 
. que'produce -el- aislafúícfcto ¡ndif idúal ; pero 'cnanflo 
lo amargo d« los' 'dési'tiíaños'-ísé da llega á p á t e ü -
; Ltizar,-enlotices "rnrré á robustei'ersí* forularído la ma-
- i j á de intereses "qOc pueda-vigoriy.arle y'defenderle, 
.Los Tuiidadurca-d» eátá asociación creen quC' lia 
. ¡ l legado'este « a í ó ,'y mirarán i-ét'0h)p<'Vi!>a(l6s' ¿ u i des-
velos si logran s-tií beni-ticrosós. 'irttenvos.' 
Para farililar la formación de esta Sociedad pti-
dieran haber preseniadd nombrada una Junta de Go-
bierno compuesta de personas de gran crédito y v a -
lía , pero bieft;á.coiiscjad-os,.y sigtiiendo las p r á c t i -
cas de las grandes asociaciones, han preferido que 
. 'esta ,facultad de elección -se" reterve. fiara las a t r i -
huciones de la pi imin a .1 unta general,- de.modo;qutí 
esta Junta no sea una elección parcial, sirio:la;cS-
presion.de la voludtad .geucral de los.Socios, : 
.Esc-RITUR-v f i imlacimi clansuliitla conforme . a l a r t t -
Cti/<(.a8(>'.ilel.QirJigo tlf. Ctanertio, v lo rgmia en 'de 
.•¡eliemlii'r.rie •,t&!,.tt.anU.t-l escribano, tí. Claudio Sanz, 
regis l i í i r /a el « 5 •enxkGob'term político y examinaba 
r a/inil.arJo aun sus reglamenta* por i d Tril tmial xle 
Comen iu en auto fechailu el 3 de octubre del mismo. 
CL.WSUT.AS y eOKDICIOHES DE I.A 'KSCRl'IXT.A. 
1.a Ifcijo la denominac ión Sociedad de fomento 
industrial y mercantil cou el domicilio en Madrid, 
-basada en esta icsrrilura de fundación y regida por 
los »e{j!aiiieiitos que aprobará el Tribuivall de comcr-
cio,-se -establece una anón ima por accioircs divididas 
en .-seis sérics hasta el capital de 1 0 . 2 0 0 , 0 0 0 is. 
vn. ó mas ti rnuvinicre^ c-u-ya duración será de 18 
.añps .divididos en tres .periodos d e j seis, y su obje-
to: 1.0 Negociar de cu (ucnta, en .comisión y parti-
c ipación en toda clase de g é n e r o s , frutos y efectos 
« > / / 
nacinnales , coloniales y es t ranRrros , p r e g a m o s , t k -
positos, giros y descuentos y documentos de c r é d i t o 
del l i s t a d o : 2 P Es tab lecer un B a n c o de socorros 
mi i iuos y supervivencias <$ viudedades para Jas c l a -
ses m é r r a n i i l é i n d u s t n a l , subsistente aun d e s p u é s 
de finalizado el tiempo de la d u r a c i ó n de la Sociedad: 
3 . ° V e r i f i c a r esposiVidnes p ú b l i c a s 'de objetos f a b r i -
' les n í f i o h a l e s ; acoger proyectos de mejoras ó a d e -
lantos; publ icar u n ' p e r i ó d i c o m e r c á n t i l ; ins ta lar t m 
colegió n o r m a l de e n s e ñ a n z a t e ó r i c o - p r á c t i c a de co-
infrcm, y(..a j i r i r m e r c e o s - púb l i co s y .rjfas.,-obtenida 
que sea para estos dos ú l t i m o s objetos el p r iv i l eg io 
ijue se solicita <Ie S". M . . . ' 
2 . a C o t i s l a r á de los socios que posean las ¡ n s -
cr ipr iones ó acciones.,qqe se emi tan de.las que c o m -
ponen el capi ta l social . 
3 . * r.a Sociedad q u e d a r á const i tuida .desde el d í a 
en que se registre esta escr i tura y se aprueben sus 
regla m e n ú » p o r ' e l . t y i f t p ^ a l de co ine rc io , conforme 
al a r t i r n i ; . 2,93* di; su', cód igo . . 
4-a Se i n a u g u r a r á en. junta general convocada 
por los fundadores autores d.e.l proyecto ,á los i 5 dias 
de haberse re t iñ ido la d é c i m a par te del capi ta l s o -
c i a l , en v i r t u d de ja. cinjsion de accipnes, época en 
que d a r á p r inc ip io á sus operac iones . 
.5 ' í 3 ; Monedad ..será í-egida y representada por 
una J u n t a de G o b i e r n o ausi l iada por. ojrf» delegada 
de la general , que ' se l i a m a r á C o n s u l t i v a . 
; G - * n . ^ / n m a » .Re legada y de G o b i e r n o s e r á n 
nombradas , con arreglo á lo que previene , el . r e -
í>laniep'tó',.V¿o .1» „o...v.,.r. '•...•'«—>-"••-»—«» «•» 
caso que seña la la c l á u s u l a cuar ta de esta e s c r i t u r a . 
L a Jun la 'DeJegada c o n s t a r á de un presidente, de u n 
v i c e - p r c s í d e n l e , cua t ro vpcales y un secretario: la de 
Gob ie rn o de un presidente, dos conc i l i a r io^ p r i m e r o 
y segundo vice-presidente. un director gemente, u n 
v i c c - d i r c c t o r , contador , un tesorero y up secretar io. 
L a s atribuciones de estas J u n t a s y d u r a c i ó n en e l 
ejercicio jde sus funciones s e r á n conforme a l r e g l a -
mento. . 
7.a X a firma Social e s t a r á á ca rgo .de l D i r e c -
tor gerente , y c u s t o d i a r á el sel lo de la Sociedad. 
8.11 E n caso de enfermedad ó ausencia de los 
oficiales de la J u n t a Delegada y de G o b i e r n o , e l 
Reglamento s e ñ a l a r á los medios de s u s t i t u c i ó n . 
g . V E n caso de muer te ó renunc ia de ' a lguno 
de e l los , la J u n t a de G o b i e r n o y Delegada p r o -
v e e r á n in ter inamente de entre los individuos, de su 
seno hasta la r e u n i ó n de ia inmedia ta J u n t a genera l . 
10 .a ; L a s Jun t a s G e n e r a l , Delegada y de G o -
b ie rno d e c i d i r á n , unidas ó separadas, todas sus 
cuestiones ó deliberaciones por m a y o r í a absoluta de 
votos. 
(Se c o n l i n i i a r á . ) 
' Núm. 4 'ó.Q-
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
E n vista dé las dificultades que han impedido e l 
enrabezainicnto de a rb i t r ios de carreteras en muchos 
de los ayuntamientos de la p r o v i n c i a , dando m a r -
gen á entorpecimientos y desigualdades, que si r e -
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p o d í a n venlsjas 5 u n o s , j o n r n « o í n r i o perjuicio i e 
o t ros , ha á c n n l s d o esla D i p o t a c i o n ar rendar los a r -
' l i n i o s para el p r ó x i m o a ñ o de i 8 4 5 , bajo de las 
' reglas y condiciones s i g u i é n t e s . 
i.ra Los a r l j i l r ios q u é se a r r i endan son los con— 
cedidos por R e a l decreto de y de a b r i l de 1.842, de 
:'.qi»é se l i i z o ' m e n c i ó n en la c i r c u l a r inser ta en el b o -
l e l i n ex t raord ina r io de i i de junio de l propio a ñ o , 
~ y l i a n de éxij.irse en esta forma-
n • Ib. vn. mrs. 
-c • • ^ • * —'• ——• 
• P o r rada fanega de cebada en venta ocho 
m r s . i '. ' . " . ' . ' * , . ' • < • • -' ¿ 
G a n a d o m u l a r en su ven t a é l uno por 
" c i e n l ó sobre la a l c a b a l a . . . . . . 
" - ' G i n a d ó vacuno 'ocho ntrs . por ciento so -
bre la a lcaba la . . . . . . . . 
' Cada res de ia misma clase q ü é se d e g ü e -
l le dos f s . ' . . . ' .' • . . . a 
: C a d a cerdo que se degüe l l e ú n ' r e a l . . . ÍI . 
P o r cada a r roba de pescado fresco que se 
venda por m a y o r y mendr, y una sola 
vez á ó i v ' c u a n d o él vendedor cambie de 
local idad u n r e a l . . t 
P o r cadar a r r i b a de pescado salado y e s -
cabeches, á b s reales;. ' '. ' . ' , . . . . a 
" P o r cada srzuiiíibré de ViVió / q u é se c o n s u -
f ¿na eti la' p r o v i n c i a , H b s t ü í s . . • . . » a 
. á a • X a s ' posturas sé l i a r á n sobre e l t ipo s e ñ a l a -
do a cí'dü' a y i n t á r f i i e r i l d ' , ¿n ' qu'e se comprenden los 
'• puebldS d t ' S u ; d í S t r ¡ ' t o , ' qhe"est 'á de manifiesto desde 
• ' R o j í n 1a Vecrfeta'ííé 'Üé K - Di j jmtác ibn:" habiendo de 
-••verificiViC ló.1! pr i r i ieróá ré'niál 'es en los dias 3 o de 
D o v i c m b r e , ' 1.0 y i . 0 dé d ic iembre p r ó x i m o á puer ta 
' ab ier ta d e s d e i a s diez de la m a ñ a n a á las dos de l a 
' t a rde en la sálai de sesiones de esta D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l . E)ft el d i a 3 o de nov iembre se c e l e b r a r á n los 
p r imeros reriiatcs de lós á y untamientos comprend i -
dos en lós partidos judiciales d é M u r í a s de Paredes, 
l a V e c i l l a , R i a ñ o y Sahagun. E n el 1.0 de d i c i e m -
bre los' cdrrcspo'ndienies á lós partidos de V i l l á f r a n -
ca , Pon fe r r ada y A s t o r g a ; y en el d i a ' a del propio 
mes los de los part idos de L e ó n , V a l e n c i a de D . 
' J u a n ' y la B a ñ e z a ; quedando' cerrados á' las dos de 
la l a rde de ios dias respectivos. 
3 . a E n los ocho dias inmediatos siguientes á 
• r ada remate se a d m i t i r á n ' , por su ó'rden fas mejoras 
de l medio d i e z m o , diezmo y cuarta pa r t e , q u é se 
hagan por los l i r i t adores ; y sobre ellas las pujas á l a 
l l ana que se h i c i e ren a l octavo d i a , quedando en es-
te def in i t ivamente adjudicado el a r r i e n d ó . 
4 . a L o s arrendatar ios a f i a n z a r á n á sa t i s facc ión 
de la D i p u t a c i ó n , ob l i gándose á pagar el precio de 
sus contratos por m i t a d , para los dias 24 de junio y 
a i de d ic i embre de l a ñ o de i 8 4 5 : pero á los que 
acred i ten comis ión de . a lguno d é l o s ayuntamientos 
de la p rov inc ia , y que e l a r rendamiento es para e l 
m i s m o , y de sus propios a r b i t r i o s , no se le ex i j i rá 
fianza. 
L e ó n 1 1 de noviembre de i 8 4 4 - = P i ¡ d f o G a l -
b i s , presidcnie .=:P. A . D . L , D . P..- B e r n a r d o M a -
r í a C a l a b o z o , Sec re ta r io . 
A N U N C I O S . ,• 
, Comisión de caminos de l a Diputación p rov inc ia l ds S/u-
¡ a m a n e a . • . 
. Deseosa esta comis ión de acelerar l a c o n c l u s i ó n 
de las obras de la car re tera nac iona l de M a d r i d : á 
V i g o en la parte respectiva á esta prov inc ia que c o m -
prende desde esta.cindad hasta el l í m i t e de la p r o v i n -
OÍJ d e A v i l a , ha acordado sacarlas á p ú b l i c a suJbatta 
..designando para l a . c e l e b r a c i ó n d/el remate e l . d i a , 8 
d e l ' p r ó x i m o diciembre, y hora .de dpce á una de su 
tarde. Es ta s obras.se ha l l an presupuestadas en Ja-can-
t idad de 1.403*9 * 7 reales s e g ú n demuestra el estado 
detallado que a o o m p a f í a , y para su pago consignaba 
Comisión adema;.de loa producios del portazgo;q£ie ha 
¡•de- c£ tab lecc r se :en el puente de E n c i n a s la cantidad de 
. 3 o o 3 rs. anuales sobre los 6 0 0 8 que producen. los 
. a rb i t r io s concedidos con a p r o b a c i ó n de las Cor tes :pa-
ra camioos de esta p rov . ac i a . S e admiten propo&iéio-
. nes para cada t ro to pero se rá .preferido el que j ae .b i -
..civse á la tota l idad de las obras y * n su d e f e t t o ñ a l 
. pu.enie.. rt!M¡-.'... . • . i — . .-
. . E l r « m a l e ; í e . , y e r i f i c w á e n j a ' s e c r e t a r í a del G b -
b ierno po l í t i co de la provinc ia donde .se ha l lan de ma-
. niGesto. los- planos y pliegos-de condiciones á que de-
b e r á n de sugetarse Jos l i d i a d o r e s ciiyos documentos 
p o d r á n c o n s u l t a r s e . t a m b i é n en M a d r i d en las oficinas 
de la. D i r e c c i ó n general de caminos . . . > 
¡ L o que se hace s á b e r p a r a . conocimiento de las 
personas que quisieren interesarse en la subasta. S a -
Hamanca « o d e . o c t u b r ü d e . i 8 4 4 - = E I presidente, M a -
p ^ e l G a r c í a H e r r e r o s . = P o f acuerdo de la comisidn, 
F a u s t o M a r í a Á r r i a g a , SecreWrio» . 
, . Comisión especial de venta de-Bienes nacionales, • 
Anuncien.0 78. 
Siendo bastante el n ú m e r o de compradores de 
Bienes nacionales que se ha l l an en descubierto por 
los: pagos de primeras quintas ó v i g é s i m a s partes 
de las fincas que remataron y los han sido ad jud i -
cadas, s i n que sean suficientes á que Ies hayan rea-
l i z a d o , cuantos avisos oficiales y par t iculares se les 
han pasado; por ú l t i m a vez se les adv ie r te , que de 
, no ver if icar lo en todo el mes de la fecha se'les com-
p e l e r á á ello ejecutivamente, s e g ú n es t á mandado 
por ú l t i m a s disposiciones. L e ó n noviembre t a de 
. i 8 4 4 - = R > c a r d o M o r a V a r o n a . 
P a r a el dia 17 del presente mes y hora de las 
once de su m a ñ a n a se s u b a s t a r á y r e m a t a r á en el 
mejor postor cierta obra que debe hacerse en la c á r -
, c c l nacional de la v i l l a de V a l e n c i a de D . J u a n 
•;Con l icencia del S r . Gcfe superior p o l í t i c o , y apro-
-bacion de la E x c m á . D i p u t a c i ó n ip rov inc ia l bajo las 
reondiciones. que se h a r á n presentes á los licitadores 
al t iempo de l remate , ve r i f i cándose este en las casas 
consistoriales de d i cha v i l l a . 
L E Ó I S : mPBEiSTA DE MIÑON. 
